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1 Les travaux de construction d’un segment de mur de clôture ont entraîné la découverte
de vestiges en bordure de la rue Émile-Zola. Prévenu par les soins de la Préfecture, le
SRA a pu intervenir pour constater la présence de massifs de maçonnerie enfouis à
faible  profondeur.  Après  nettoyage  et  vérification,  il  s’est  avéré  qu’il  s’agissait  des
restes d’une ancienne contre-garde de l’enceinte de Vauban (no 47 des plans militaires).
Arasées au niveau des fondations, les maçonneries rencontrées ne présentaient qu’un
blocage de moellons calcaires, bruts d’extraction, coulés dans un solide mortier à la
chaux. L’absence de grès, matériau caractéristique de l’enceinte de Vauban, confirme
l’emploi  exclusif  de  cette  pierre  pour  les  parements.  La  documentation  graphique
montre que la contre-garde était protégée par un glacis et couvrait la Tour 46, toujours
conservée. L’enceinte de Vauban a été érigée entre 1687 et 1698, débordant largement,
vers  l’ouest,  l’enceinte  médiévale.  La  structure  rencontrée  appartenait  à  cette
extension occidentale. Elle a été démolie dans les années 1900 avec l’ensemble du front
de la Porte de France.
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